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JEFATURA DEL ESTADO
DECRETO 1.198/1971, de 12 de junio, por el que se dispone que durante la ausencia del Mi
nistro' del Aire se encargue del Despacho :de su Departamento el Ministro de Marina.
Vengo en dispóner que durante la ausencia del Ministro del Aire, don Julio Salvador Díaz-Benjumea,
con motivo de su viaje al extranjero, y hasta su regreso, se encargue del Despacho de su Departamento
el Ministro de Marina, don Adolfo Baturone Colombo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a doce de junio de mil novecientos setenta
y uno.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 141, pág. 9.552.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.010/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se amplía la Resolu
ción número 897/71 (D. O. núm. 121), que nombró
Segundo Jefe de la Base Naval de Rota al Capitán
de Navío don Juan Antonio Samalea Pérez, en el
sentido de que cesará corno jefe del Grupo de Dra
gaminas y Destacamento Naval de Palma de Mallorca.
Madrid, 11 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.011/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.--Se amplía la Resolu
ción número 896/71 (D. O. núm. 121), que nombró
jefe del Grupo de Dragaminas al Capitán de Navío
don Jaime Díaz Deus, en el sentido de que desempe
ñará también la Jefatura del Destacamento Naval de
Palma de Mallorca.
Madrid, 11 de junio de 1971.
Excmos. Sres.
Sres.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y L'oyeres
Resolución núm. 1.012/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo
Comandante del transporte de ataque Castilla, al Ca
pitán de Fragata don José Romero Vargas, que de
berá cesar como Jefe de la Estación Naval de Tarifa
con la antelación suficiente para tomar posesión de
dicho destino el día 2 de agosto del presente ario.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 8 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.013/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Se nombra Segundo
jefe de la Estación Naval de La Algameca y de De
fensas Submarinas de Cartagena al Capitán de Cor
beta don Francisco Peñuelas Llinás, que cesará en
su actual destino.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 11 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ..,
Sres. •••
Resolución núm. 1.014/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Se nombra Coman
dante del remolcador de altura R. A.-1 al Capitán deCorbeta clon Carlos González-Cela Pardo, que deberá
cesar en el CAD de la Zona Marítima del Cantábrico
e Instructor del CASI del citado iCentro de Adies
tramiento.
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Este destino se confiere con carácter forzoso y ur
gente.
Madrid, 11 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Exanos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm.. 1.015/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Fragata Ingeniero (TE) don Angel Martín
Caloto, ascendido a este empleo por Resolución nú
mero 645/71 (D. O. núm. 121), se le confirme en el
destino de Profesor de la ETEA, que le fue conferido
por Orden Ministerial número 1.975/59 (D. O. nú
mero 151).
Madrid, 12 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y L'oyeres
Resolución núm. 1.016/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Di
rección de Enseñanza Naval, se dispone que el Te
niente de Intendencia don Manuel F. Cotice Lago
pase destinado como Profesor y Servicios de la Es
cuela Naval Militar, cesando en los Servicios de
Aprovisionamiento del Arsenal de La Carraca una
vez haya efectuado la entrega de la fragata Maga
llanes.—Voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra incluido en el punto V del ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial número 2.242/58
(D. O. núm. 171).
Madrid, 11 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos: Sres: ...
Sres. ...
Escalas de Complemento.
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 1.017/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Or
den de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre
de 1958 (D. O. núm. 257 y 240, respectivamente),
se concede licencia para contraer matrimonio con la
señorita Sofía Lascaris Micolaw al Teniente Auditor
de la Escala de Complemento del Cuerpo Jurídico
de la Armada don José María Vega Hernández.
Madrid, 11 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Convocatorias.—Rectificaciones.
Resolución núm. 1.018/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Padecido error al in
cluir en el anexo 1 de la Resolución número 965/71
(D. O. núm. 126) una vacante del Cuerpo' General
Administrativo, para Hierro, y estando ésta cubierta,
con carácter definitivo, se rectifica el expresado
anexo en el sentido de suprimir del concurso de mé
ritos la aludida plaza.
Madrid, 9 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y L'oyeres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
Resolución núm. 1.019/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Se dispone que los
funcionarios civiles que a continuación se relacionan
cesen en la situación de "actividad" y pasen a la de
"jubilado" en las fechas que al frente de cada uno
se expresan, por cumplir la edad reglamentaria para
ello :
CUERPO ESPECIAL DE INGENIEROS
TECNICOS DE ARSENALES
Don Maximiliano Criado Sánchez.-29 de diciem
bre de 1971. Destinado en el Estado -Mayor de la
Armada.
CUERPO ESPECIAL DE OFICIALES
DE ARSENALES
Don Sebastián Gómez Cases.-29 de diciembre de
1971.—Destinado en la Estación Naval de La Alga
meca.
Francisco Alcobas Meseguer.-14 de diciembre de
1971.—Destinado en el Parque de Automóviles nú
mero 4 de Cartagena.
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Mariano Martínez Conesa.-16 de diciembre de
1971.—Destinado en
Cartagena.
José Osete Pérez.-2 de diciembre de 1971.—Des
finado en la Factoría de Subsistencias de Cartagena.
José Troitirio Síster.-24 de diciembre de 1971.
Destinado en el Estado Mayor de la Zona Marítima
del Estrecho.
el Cuartel de Instrucción de
MAESTRANZA DE LA ARMADA,
- A EXTINGUIR
Capataz segundo (Carpintero) don Antonio Marí
Galiana.-5 de diciembre de 1971.—Destinado en la
Escuela de Submarinos.
Operario de primera (Albañil) Gonzalo Martínez
Deibe. — 10 de diciembre de 1971. — Destinado en
STCM e INT del Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 9 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios de las Escalas a extinguir.
Destinos.
Resolución núm. 1.020/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Ca
pitán General de la Zona Marítima del Estrecho, se
disponen los siguientes cambios de destinos de los
funcionarios civiles de la Escala de Cartógrafos, a
extinguir, que a continuación se relacionan :
Cartógrafo de primera clase clon Juan Beardo Oli
va.—Cesa en el Estado Mayor de la Armada y pasa
destinado al Instituto Hidrográfico de la Marina.—
Forzoso.
Cartógrafo de segunda clase don José Teruel y
Gregorio de Tejada.—Cesa en el Instituto Hidrográ
fico de la_Marina y pasa destinado al Estado Mayor
de la Armada. Forzoso.
Madrid, 9 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
acmos. Sres ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
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SECCION ECONOMICA
Gratificación especial por razón de cargo.
Resolución núm. 720/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo estable
cido en la Reglamentación de Trabajo de personal
civil no funcionario de la Administración Militar,
aprobada por Decreto número 2.525/67, de 20 de
octubre (D. O. núms. 247 y 252), lo informado por
la Sección de Personal Civil, por la Sección de Tra
bajo y Acción Social y por la Sección Económica y
la Intervención de este Departamento de Personal,
conforme a lo preceptuaclo por la Orden Ministerial
número 2.232/69 (D. O. núm. 115), se concede al
Oficial segundo Administrativo don Alejandro Escri
bano. Ruiz, que presta sus servicios en la Habilitación
del Arsenal de la Zona Marítima del Mediterráneo,
el derecho al percibo de la gratificación especial por
razón de cargo, en la cuantía de 2.249 pesetas men
suales, a partir del día 1 del actual mes de junio.
Cuantas gratificaciones especiales tenga concedidas
el interesado no podrán exceder del 50 por 100 del
sueldo o jornal.
Madrid, 12 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 721/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo estable
cido en la Reglamentación de Trabajo de Personal
civil no funcionario de la Administración Militar,
aprobada por Decreto número 2.525/67, de 20 de oc
tubre •(D. O. núms. 247 y 252), lo informado por la
Sección de Personal Civil, por la Sección de Trabajo
y Acción Social y por la Sección Económica y la In
tervención de este Departamento. de Personal, con
forme a lo preceptuado por la Orden Ministerial nú
mero 2.232/69 (D. O. núm.- 115), se concede al Ofi
cial segundo Administrativo señorita Adelina de las
Heras García el derecho al percibo de la gratificación
especial por razón de cargo, en la cuantía de 2.249,00
pesetas mensuales, a partir del día 1 del actual mes
de junio.
Cuantas gratificaciones especiales tenga concedidas
el interesado no podrán exceder del 50 por 100 del
sueldo o jornal.
Madrid, 12 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Trienios.
Resolución núm. 718/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, v con arreglo. a lo dispuesto en
la Ley 113 de 1966 (D. O. núm. 298) y disposiciones
complementarias, se concede al personal del Cuerpo
General los trienios acumulables en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 12 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
RELACIÓN QUE SE CITA.
•••■•••
ErnpleGs o clnses
Cap. de Corbeta ..
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Bonifacio Ruiz Díez ..
,•■■••••••
Cantidad
II mensual
Pesetas
Situación "accidental".
• • • •
• • • •
• •
11.800
Concepto
por el que
se le concede
3 trienios de Sub
oficial y 10 de
Oficial
• •
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 julio 1971
OBSERVACIONES:
Percibirán con cargo al Prespuesto de Marina, solamente las diferencias por las cuantías de los trienios quese le conceden en esta Orden, al porcentaje de trienios que se les acumularon a su haber pasivo al cesar en lasituación de «actividad» mientras permanezcan en la que se encuentran actualmente, no siendo acumulables
a su actual haber pasivo las concesiones de la presente Resolución, con arreglo a lo dispuesto en el artículo12 del Decreto de 12 de marzo de 1954 (D'. O. núm. 68) y Orden Ministerial para aplicación del mismode 10 de junio de 1954 (D. O. núm. 132).
Resolución núm. 719/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley 113 de 1966 (D. O. núm. 298) y disposiciones
complementarias, se concede al personal del Cuerpo
de Intendencia los trienios acumulables en el número
y circunstancias que se expresan.
Madrid, 12 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
—
Alférez - Alumno ..
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Angel Calleja Bezana . • • • • • •
1 Cantidad
mensual
Pesetas
1.000
Concepto
por el que
se le concede
1 trienio
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 septiembre 1969
OBSERVACIONES:
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria pri
mera de la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298), y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2.° del Decre
to 15/67 (D. O. núm. 274).
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RECOMPENSAS
Cru.c. ((cl Mérito Na,zPal.
Orden Ministerial núm. 401/71.—A propuesta
del Vicealmirante Director 'de la Escuela de Guerra
Naval, de conformidad con lo informado por la junta
de Recompensas, y en atención a la meritoria labor
desarrollada en su destino por el Marinero de segunda
Francisco Verástegui Castro, vengo en concederle
la Cruz del Mérito Naval de cuarta clase con distin
tivo blanco.
Madrid, 14 de junio de 1971.
BATURONE
Excmos. Sres.
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ORDEN de 24 de ~yo de 1971 por la que se
destina al Regimiento de la Guardia de Su
Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo
de los Ejércitos al personal que se cita.
Por reunir las condiciones exigidas en la norma
sexta de la Orden de 19 de febrero de 1953 (D. O. nú
mero 44), y para cubrir vacantes de Guardias de se
gunda de Infantería, anunciadas en concurso-oposición por Orden de 21 de septiembre de 1970 (Diario
Oficial núm. 224), se destina al Regimiento de la
Guardia de Su Excelencia el jefe del Estado y Gene
ralísimo de los Ejércitos al personal que a continua
ción se relaciona :
Cabo Marinero Alfonso García Madrigal, del sub
marino S-22.
Marinero Manuel Meitín Louzao, de la dotación
del yate Azor, en reserva.
Madrid, 24 de mayo de 1971.
El Ministro de Marina,
Encargado del Despacho,
BATURONE
(Del B. O. del Estado núm. 137, pág. 9.329.)
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Curso para el diploma del Servicio Geográfico delEjército. — Pruebas de ingreso. — De acuerdo conlo dispuesto en la Orden de 6 de mayo de 1970(D. O. núm. 106), se publica a continuación la rea
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ción de Jefes y Oficiales que por haber superado la
fase por correspondencia del curso para la obtención
del diploma para el Servicio Geográfico del Ejército
han sido admitidos a las pruebas de ingreso corres
pondientes, los cuales deberán hacer su presentación
en la Escuela de Geodesia y Topografía el próximo
día 21 de junio a las diez horas.
1. MARINA
Capitán de Infantería de Marina don Ramón Ju
rado Valdelomar de Prado.
Otro, don Emérito Alvarez Naveiro.
Madrid, 2 de junio de 1971.
CASTAÑON DE MENA
(Del D. O. del Ejército núm. 124, pág. 801.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo. Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se indi
can al personal de la Armada que figura en la presente
relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE D'E 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, don José María Arana
Amézaga, con antigüedad de 15 de noviembre de
1970, a partir de 1 de diciembre de 1970. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marino.
Comandante, activo, don Juan Gil Mora, con anti
güedad de 21 de febrero de 1971, a partir de 1 de
marzo de 1971. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Sanidad.
Coronel Médico., activo, clon José Tourifío Martí
nez, con antigüedad de 11 de abril de 1971, a partir
de 1 de mayo de 1971. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
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PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Infantería de Marina.
Mayor, activo, don Gabriel Torrens Vanrell, con
antigüedad de 28 de febrero de 1971, a partir de 1 de
marzo de 1971. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Sanidad.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial primero, _ac
tivo, don Miguel López de Arce Martínez, con anti
güedad de 11 de marzo de 1971, a partir de 1 de
abril de 1971. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Radiotelegrafistas.
Mayor, activo, don Victoriano Vaamonde Docam
po, con antigüedad de 21 de marzo de 1971, a partir
de 1 de abril de 1971. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26
DE DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Sanidad.
Comandante Médico, activo, don Ricardo Martí
nez Rodríguez, con antigüedad de 12 de diciembre
de 1970, a partir de 1 de enero de 1971. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Mecánicos.
Mayor, activo, don Manuel Oneto Gago, con anti
güedad de 16 de marzo de 1971, a partir de 1 de abril
de 1971. Cursó la documentación el Ministerio de
Marina.
Madrid, 21 de mayo de 1971.
El Ministro de Marina,
Encargado del Despacho,
(Del D. O. del Ejército núm
BATURONE
. 128, pág. 875.)
RECTIFICACIONES
Padecido error de original en la publicación de la
Orden Ministerial número 395/71 (D) (D. O. nú
mero 130), se entenderá rectificada en el sentido de
que, en el punto 7 de dicha Orden, donde dice "se
contará a partir del día 26 de junio de 1971...", debe
decir "se contará a partir del día 28 de octubre de
1971... ".
Madrid, 15 de junio de 1971.—E1 Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
Goyanes.
Advertido error en la publicación de la Resolución
número 947/71 (D. O. núm. 125), se entenderá rec
tificada en el sentido de que donde dice ...para tornar
posesión de dicho destino el día 21 de agosto del
presente ario, debe decir ...para tomar posesión de
dicho destino el día 31 de agosto del' presente ario.
Madrid, 15 de junio de 1971.—E1 Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
Goyanes.
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